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d'images volumiques),  un mouvement   rigide  (6 composantes),  une  transformation affine  (12 composantes)  ou d'ordre 




microtomographie aux rayons X. Les paramètres conduisant à  l'optimum du coefficient  déterminent  l'évaluation de  la 
transformation locale susceptible d'être la plus proche de la transformation réelle. La recherche de l'optimum se déroule en 
deux étapes. Dans un premier temps, on identifie les trois composantes entières du déplacement en explorant le voisinage 











plus,   lorsque   le   contraste  dans   le  domaine  de   corrélation  n'est   pas   assez   riche,   la   recherche  des   coefficients  d'ordre 
supérieure peut s'avérer infructueuse et induit une erreur supplémentaire. En pratique, le déplacement homogène trouvé est 
attribué   au   centre   du   domaine   de   corrélation.  Cependant,   si   le 
signal   est   présent   dans   une   partie   limitée   du   domaine,   le 
déplacement mesuré est entaché d'une erreur proportionnelle à la 
distance   entre   le   centre  de   la   région  contrastée  et   le   centre  du 
domaine   de   corrélation   multiplié   par   le   gradient   de   la 
transformation.   La   figure   (1)   illustre   schématiquement   ce 
phénomène   dans   le   cas   1D,  mis   en  évidence   de  manière   plus 
quantitative en 2D dans la référence [3]. 
Pour   pallier   ce   phénomène,   l'approche   classique   consiste   à 
augmenter   le   nombre   de   paramètres   de   la   transformation   à 
identifier   de   manière   à   prendre   en   compte   le   gradient   de   la 
transformation,  au  prix  des  difficultés  évoquées  plus  haut.  Une 
autre solution peut être envisagée, ne nécessitant pas d'augmenter 























chargement,  par  des   fluctuations   locales  des  déformations.  L'utilisation  d'un maillage  centré   sur   les  points  contrastés 
associé à une simple translation des domaines de corrélation permet de rétablir la continuité des déformations mesurées 
(voir   figure   2b).  D'autres   applications   seront   présentées,   notamment   sur   le  même matériau   renforcé   avec   de   larges 
particules sphériques de Zircone­Silice. Enfin, la déformation d'un alliage d'Aluminium­Cuivre en cours de solidification 
[4] sera analysée malgré un contraste local  peu abondant dans la structure.
     (a)               (b)
Figure 2 : Échantillon entaillé en traction : déformation équivalente calculée à partir d'un maillage élément fini basé sur 
les points de mesure. (a) : maillage régulier, (b) : maillage centré sur les points contrastés.
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